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Puskesmas Kagok Semarang belum ada pelaporan mengenai pemetaan penyakit di wilayah kerja yang
berdasarkan sarana dan tenaga kesehatan. Tujuan penelitian ini menganalisis distribusi 10 besar penyakit
berdasarkan sarana dan tenaga kesehatan per wilayah kerja Puskesmas Kagok Semarang.
       Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, objek yang di teliti, yaitu kegiatan
pelaporan di Puskesmas Kagok Semarang pada bulan oktober sampai dengan desember 2011 dengan cara
pengumpulan menggunakan observasi yang di ambil dari laporan 10 besar penyakit dan dokumen rekam
medis. Penggunaan analisis berupa frekuensi dan distribusi data.
       Hasil penelitian menyimpulkan ada jenis sarana dan tenaga yang tidak sesuai dengan kondisi penyakit,
ambil saja contoh penyakit varicsella/chickenpox (cacar air) merupakan penyakit kulit namun tidak ada
tenaga yang menangani kasus varisella/chickenpox dan untuk sarana, penyakit varisella/chickenpox di
wilayah Candi tidak ada 1 sarana yang menangani kesehatan, di wilayah Candi hanya terdapat apotik, toko
obat dan optik. 
       Peneliti menyarankan kepada Puskesmas Kagok Semarang untuk membuat pelaporan pemetakan,
serta pengambilan keputusan mengenai dampak penyakit yang tertinggi dalam wilayah, di tindak lanjutin
faktor apa saja yang menimbulkan dampak penyakit.
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        Kagok Health Center Semarang has been not reporting of disease mapping in the working area is based
on the facilities and health personnel. The purpose of this study analyzed distribution of the 10 disease based
on health facilities and health center working area in Kagok Health Center Semarang
       Type of study is a descriptive research; the object is examined, namely reporting at the Kagok Health
Center Semarang in October until December 2011 by using a collection of observations taken from 10
disease reports and medical record documents. The use of frequency analysis and data distribution.
       The study concluded there are types of facilities and personnel are not in accordance with the conditions
of disease, just take for example of disease varicsella / chickenpox (chicken pox) is a skin disease but not
power to handle cases varisella / chickenpox and for facilities, disease varisella / chickenpox in Candi there is
not one in charge of health facilities, in Candi there were only pharmacy, drugstores and optical.
     Researchers suggest to Kagok Health Center Semarang to make a reporting of disease mapping with
decision making regarding the impact of the highest disease in the area, follow-up what factors impact the
disease.
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